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Sistem aplikasi bursa kerja merupakan suatu sistem aplikasi yang 
dibangun untuk menyediakan lapangan kerja baru dengan terintegrasi melalui 
sistem informasi yang disajikan secara online. Sistem aplikasi bursa kerja 
mempunyai peranan penting dalam hal rekrutmen tenaga kerja baru bagi 
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.   
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti merancang 
sistem aplikasi bursa kerja dimana sistem aplikasi bursa kerja ini diterapkan 
secara online dengan dibangun melalui Website yang dapat memberikan interaksi 
secara tidak langsung antara calon tenaga kerja dengan perusahaan penyedia 
lapangan kerja dalam melakukan perekrutan tenaga kerja baru. 
Dari hasil pengujian terhadap program, para calon tenaga kerja akan 
dapat mengambil lowongan pekerjaan yang dipublikasikan oleh perusahaan 
penyedia lapangan kerja dengan mendaftarkan diri sebagai member dan telah 
mengisi resume yang telah diverifikasi oleh pihak Admin PT. INOTEKMA dan 
perusahaan penyedia lapangan kerja dapat menyeleksi calon tenaga kerja yang 
telah mengambil lowongan untuk direkrut sebagai tenaga kerja perusahaan yang 
bersangkutan  
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1.1  Latar Belakang 
Masalah pengangguran di Indonesia bukan menjadi masalah yang baru, dan 
kini bukan menjadi masalah prioritas setelah dikalahkan oleh masalah-masalah 
nasional lainnya seperti masalah bencana alam, kelangkaan Bahan Bakar Minyak 
(BBM), kemiskinan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan masalah pengangguran juga 
tidak dijadikan isu politik dalam saat kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) maupun 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini menunjukkan bahwa masalah kurang 
diperhatikan sehingga akan menyebabkan banyak pengangguran yang berujung pada 
meningkatnya kemiskinan dan tindak kriminalitas. 
Adanya kasus ketidakpuasan perusahaan terhadap tenaga kerja yang baru 
direkrut juga menjadi masalah tersendiri. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut 
“terpaksa” menerima mereka karena dari yang melamar tidak ada yang memenuhi 
kriteria mereka. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah para alumni yang 
berkompetensi tidak mengetahui adanya lowongan tersebut. 
Beranjak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat aplikasi 
bursa kerja dengan studi kasus yang ada di perusahaan bursa kerja PT. INOTEKMA 
yang menjalin dan memberikan kesempampatan bagi perusahaan-perusahaan 
penyedia lowongan pekerjaan dalam bergabung dalam sistem aplikasi bursa kerja PT. 
INOTEKMA untuk menentukan para pelamar yang layak untuk menjadi tenaga kerja 
baru di perusahaan yang bersangkutan, diharapkan dengan sistem aplikasi bursa 




mencari tenaga kerja baru akan tepat sasaran dalam menentukan kelayakan calon 
pekerja untuk dijadikan pegawai baru di perusahaan yang bersangkutan. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang,maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut: 
A. Bagaimana merancang aplikasi bursa tenaga kerja yang dapat mengakomodir 
perusahaan-perusahaan dalam menentukan keputusan kelayakan calon 
pekerja dalam bekerja di perusahaan yang bersangkutan.  
B. Bagaimana membuat aplikasi bursa kerja yang sesuai dengan kebijakan 
perusahaan-perusahaan pencari tenaga kerja baru dalam menentukan 
kelayakan calon pekerja. 
C. Bagaimana agar aplikasi bursa kerja ini bisa melakukan pengaturan 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam sistem aplikasi bursa kerja ini 
dalam melakukan pencarian tenaga kerja baru sesuai dengan kebijakan 
perusahaan. 
D. Bagaimana agar aplikasi bursa kerja ini bisa melakukan pengaturan bagi para 
calon pekerja baru dalam menentukan keputusan perusahaan mana yang layak 
ditempati sebagai pegawai baru di perusahaan tersebut. 
1.3  Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem ini antara lain: 
A. Menentukan kebijakan kelayakan bagi perusahaan dalam menentukan 






B. Menentukan keputusan bagi calon pekerja baru dalam memilih perusahaan 
mana yang cocok untuk ditempati sebagai pekerja baru sesuai dengan 
persyaratan yang diminta oleh perusahaan yang bersangkutan. 
1.4  Batasan Masalah 
Dalam pembuatan skripsi yang akan disusun  ini diambil beberapa batasan 
masalah sebagai berikut: 
1. Merancang sistem aplikasi bursa kerja yang hanya terbatas pada 
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sistem bursa kerja PT. 
INOTEKMA. 
2. Batasan masalah pada sistem ini jangkauannya hanya bagi perusahaan 
yang tergabung dalam perekrutan tenaga kerja di PT. INOTEKMA, calon 
tenaga kerja sebagai pencari kerja dan administrator PT. INOTEKMA 
yang mengontrol sistem aplikasi bursa kerja ini. 
1.5  Manfaat  
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem  ini adalah:  
A. memberikan kemudahan bagi calon pekerja baru yang akan mencari kerja 
dalam mencari lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung 
dalam sistem aplikasi ini.  
B. Memudahkan perusahaan dalam menentukan keputusan untuk menjadikan 
pegawai baru diperusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan yang 





C. Dapat mengatur perusahaan-perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang 
diinginkan dalam menentukan kelayakan calon pegawai baru yang tergabung 
dalam sistem aplikasi bursa kerja ini. 
D. Agar mempermudah para colon pekerja yang ingin mencari kerja untuk 
mencari perusahaan mana yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh 
perusahaan bersangkutan. 
1.6  Metodelogi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Survei  
Dilakukan dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian pada PT. INOTEKMA. 
b. Analisis 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang 
terjadi, serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap 
analisa selesai dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara 
keseluruhan. 
c. Perancangan Sistem  
Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi 
permasalahan sampai menghasilkan desain input ataupun output dari 
sistem yang akan dibuat. 
d. Pembuatan Program 
  
 
Pada tahap ini dilikukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil 
dari perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
f. Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran dari hasil 
pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang 
mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan secara 
keseluruhan. 
1.7  Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 




BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Diagram 
Alir, Entity Relayionship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 
(DFD), serta perancangan Antar Muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses, dan implementasi interface.  
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
 Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
